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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
Keslrnpuian pendition ini adalah terdapat perbcdaan waktu crupsi 
gIg! insisivus sentral rahung. ba\.vah sulung aurora kelompok baHta yang 
mcndap3i AS! eksklusif dengan kclmnpok balita ynng tidak mendapat AS) 
cksklusif, Kelompok balita yang mendapat ASl eksklusif [chih ecpat 
erupsj daripada nalita jimg tidal.. mcndapat ASI el..skJusif. Meskipu:l 
datum peneiitian ini faktor yang mcmpengamhi waktu erupsi yang Jupat 
J.iukur hanya faktor rangsangan yang Jiperolch dari pergcrakan otut --- 0101 
sekitur rungga mulut ketika menyusu AS!. Keseiwtan ihu sdama hamil dan 
kccukupan l1utrisi 1-.cte1ah lahir. Scdangkan masih banyak faktor yang 
mempengaruhi \Vaklu erupsL antara lain perium~uhalF dan perkcmbangan 
tuTang ruhang-, gangguan hormonal. usiu kchamilan. RAS. dan keeuk.upan 
nutrisi sclama hamiL Faktor - faktof tcrsebut tidak dapal diketahui kurena 
penentuan hubungan sebah akibal dilakukan pada saal pcngambilan data 
dilakukan, 
6.2 SARAN 
Oleh karcna tlalam pcnelitian ini keadaan 0.\\31 kcdua kclompok 
yang dibandingkan (iuak Jikl.'t.1huf hingga sulit unluk menentuK<Ul apakah 
kcadaan yang dipt:rolch yaitu waktu erupsi gigi suiung halita yang diteJiti 
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bena! ~ benar mcrupakan akibat dan kunsumsi AS! ekskfusif. Diharapkan 
periu dllakukan penelitian yang lebih rind lagi mengenai pengaruh 
menyusu ASl seeara cksklusif dalam permmbuhan dan pcrkembangan gigi 
dan rongga mulut berdasarkan fuktor ... Iaktor yang rncrnpengaruhi waktu 
erupsi. terutama faktor - tabor yang tidak diukur dalatn pcnelituan jnL 
yaitl! pasokan dan kecukupan flutri:-;l ibu sclama hamiL RAS. gangguan 
homlOnal ibu. scrta usia kehamilan juga perlu dikt:tahui. Dahun penditian 
berikutnya diharapkan clapat dilakukan kontrol pad;1 sampd dad hayi !ahir 
sampai gigi tumbuh penama kali. Atau heberapa bulan $cbclum lahir 
sehingga faktor - faktur rcsiko yang mempengaruhinya dapat dikdahui. 
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